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Es el periódico 
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B A L N E A R IO
(Provincia de Málaga). — Manantial azoado y radio activo
CurO; enfermedades de las vías res'jiiratorias.—Especfal paralo^ catarros 
í  NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y du- 
rhás nasales.
Temporadas oficiales del l.° de Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 
ile Ocfúbré.
pídfift̂ e folletos del Balneario a sú própietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO,
(Q Tolox. ^
Se recomienda la fonda del CAMPO, por higiénica y prox,iniidad al Balneario.—Hay me- 
agg redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas Ids habitaciones.—Capilla pública.
 ̂ . Para pedidos de agua embotellada a SU propietario
F 'o i'x ’o o a m i l  c l iñ o c to  dLe M á l a g a  a  O o in .
lija  de la com pañía
Fanción en honor jr obsequio de un, popular 
; malagueño
1. ° Sinfonía. ,
2. ® Él entremés de dón Joaquín Mária
Díaz Serrano, titulado, .
¿TE LA DIGO, RESAL*?
3. ° La comedia en dos actos, de los her­
mano» t^uintero,
ASf SE ESCRIBE LA HISTORIA
4. ° E‘ entremés de los Quintero,
EL FLECHAZO
A lád 9 y duárto' de lá noShe, 
Predios; B.otáoa, 3 ptas.; Psfraiso, 0 ‘5t):
MÉl
Sltqadó éo lá Alameda de 
Carlos Haés, juntó al Banco 
; : de España : : v
Eí local inás cómodo de Málaga. : 
aSección de cinco, de la tarde.a doce de la noche 
.V Hoy extraordinaEÍQ.;y colosal; programa,—Estreno de íos colosales episodios quinto y 
sexto (final) de la grandiqjSa.pe^Qulâ
titulados
EL ABRIGO DEL AHORCADO y CONFESIÓN Y
Completarán el prógráma el es^éno
FUERA JJE LA LEY
CINE
Hoy Lunes, colosal
y Jays de éxito delirante «pria eabaÜos» y„l¡a extremadarnente cómica 4® miel ac>
cidéntada». . -< ■< ¡ .......  , -  ̂ - ^
Precios: P referencia , 0 ‘3Q; Génel^ar, 0*16; füedia, 0*10
sém m m
> '-.v ,1 JQfQJirLA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de nloSÓicos hldráMlicQ̂  ̂y piedra artifÍGÍal,.preraiada con medalla de .oró en va- 
xias exposiciones.—C^sa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
,tación. Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S É !  H I O A X u O O  E S F ^ Í lL iO O r tA
, 12 : :  MÁLAGA ! : PUE^RTO.  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de rfelleve- 
-inte dé invención. Oran variedad eri losetas para aceras y almacenes. Tuberíás de'Onpaiv-'U® - I- i/-  i’-;' ¡
oemento. . .........
•'-XiVm|¿ fo r in a c ió n  d e l E x tra n je F O  Después de la guerra
De P arís
Él ministro de XTegociós- Extranjeros 
déla República del Uruguay,.dpn Jaan  
Antonio Buero, que en unión de don 
Jaoobp Varelá Acevodo, se hallan en la 
capital dé Eráncia cómo ■ deTógadOS en 
la übnfértóoia de la Pazy han sido reci­
bidos por Mr. Poinc^ró^ que les. acogió 
cordialmente. „
El presidente de la R epública franoe- 
aa muy bien informado apérca dq^aai- 
tuadiótt del W a
aimpatía háPia el ptesideíité E rum , (Jtie 
en 1915 hizo que ŝ î  país c o b r a s e  co­
mo fiesta figciónalól 14 de ¿rulio.
■ ' Recursó rei¿házado
res una serie de barcos de J a lO.OÓO 
toneladas, de Jos, cuáles varios han sido 
flélaídps ,pox¿̂  el Real IAQyd̂ lf?pJg:|!;r co 
objeto deraüastecer ■
jDichos barcos, llevan ya cargamentos 
completos de víveres ,e inraediafcamen^ 
t e  llegarán otros que asiúiismo condu- 




Eí Consejo de É e f is ió h  ha jópházado 
Yr I, /ib Qotm contrafifreaürsÓ de casación dé , .
Ift coíidena a m uerte dictada por é l ter
cérCoúá^’ó'dé G üértá .;
En vista de ello, Ootin _ha manifósta-
Se lleva m uy activamente;; la pampa- 
ña para el reclutamiento yolunt’áHó,' á ' 
cargo de un É. M. do oficiales que v i s l  
tan todas laslócalidades éri aóroplanch  ̂
Se han hecho ya más de 50.000 alis­
tamientos.
do qué renuncia-a iin nuevo recurso
 ̂ El abogado de Cotin, Oscar B olnch, 
ha escrito una carta ál 
Consejo Mr. Olemenceau, p id iéndole  
OTO interceda cerca del
EepiibUca para (jne sea Cínmntadal
Mr.
\
^6 ignora aun la  respuesta de 
Poincaró. El reĵ  de Bélgica
El róy de B élg ica  Ká salido de feour-
get,sen aeropláno, áoom pañú^’ ĉ e dos 
que aún no llegó u ^ruSú"
\ i a  enseñanza ¿n (orena
U  . í  /TnriAdfi Lorená sédiaE lf f e s e j o
de aprobó^qjroyec->MiUeraad, e l C o n ejo
to '.d» ¿ p ó r ta n t^ r ó d U
qúé M ven ció ílé ta  los,
m  n ,S c i ó n d e ^ l A t e ¿.tos, en 1 . rtt’ftació  d  bHbr
r’ concesión de bolsas
de adultos, y  a fin de que re
D© Roma
koî rí» deioS Ualianos en Adalia 
^  de M i t a -  ,
ComCútau/o el B 6m a y  ,|
lianes en a causa de va
d o M flá n x écu erd ú ^ ^ V ^  pre-
iKea acuerdos ■ *̂ 1- T Adiav Turquía
Dé Lpiu|re$
Ateníadn alemán en Kowno 
La oficina de prensa de L ituania co­
m unica la.siguiente, noticia. . v:
. «3i)urante la  estancia en L ituania de 
la  com isión americana de abastecU  
m ientos, los soldados alemanes com e­
tieron un atentado, matando a un cen­
tinela lituano que se hallaba ante la re­
sidencia americana en Eowno.  ̂ -
Los agresores fueron apresados inm e­
diatamente por é l pueblo, que se enfu­
reció ante el pun ib le héPho- , I. ;
Después .de notificar el crimen a las 
autoridadé» :alemana?, 1ú  comisión, en­
vió  un iniorme, . y  : de,
la pa¿2 deÉarís.»c-,,. :, . , ,  -.r, . .uh
Muertedéi^n iiajmicof
Ha fallecido Mr. Crooke, famoso quí- 
.mieO inglé^áqtíé nació e l año"lB32. ’
Despedida de Polonia dé las. Alalímés alia¿íis
i ' e í  'M;iérccdéS ú l t i ^  ^ sa líer^  dé 
(aq u ella’ pOblkóión' lás- misionesi ¡.a^adas^ > 
A A ntes de su partida le s  ̂ ióíRadére.vfS- 
i :ki un banquété de'despedida.,, en. el qü© 
i Sé reunieron lo s  miem pres d é la  ̂ njisión- 
in tera lia d a , Ip sáel Gobm^^ pojaco y  
 ̂otra* muchas personalidades.^ .
E l  presidente, del (JonsejopronUñció 
■ uu discurso énsálzíandó étoi téím iüds  
2 io c ^ & k ^ á  eói^í^
Entente..,^
• Tam bién pronunciaron discursos 
otros muchos personajes, que hablaron 
en francés,, eii ing lés yí; en‘ itaiiíáno, dis-
(tínguióndose entra tpdos, el dpi, diputa- 
^̂  tcam pésino K e^ aló itk y .
Paderew sky saludó coh' eñtúsiaBtóú - 
' tnótrcá por la  hospital idad préstaida 
em igrantes polacos y  por. la ayu- 
aterial prestada atPolonia y  ensal-' 
3 polacos de Araótica y a l Qopii- 
nal de Chicago, termináñdo con 
3i*Bunr todas las náciones de iá ‘
Cdftferénpia
Lisboa. — Éí • señor Padilla, mipistro dp 
Estado, celebró una conferencia con éj. jefa 
délÍGobiernQ,a propósito de ai^u t̂os relacio­
nados con el Congreso Nacional dé Medicina, 
al que asistirán muchos módicos portu- 
gp êses.
D etención
Lisboa.—Las reiíias de Inglaterra y  Bél­
gica y  DaadaméSi Poitioaré y  WilÉtoh han sido 
agraciadas oOn lá pla'cá dé honor dé la Gruzí 
Roja portuguesa.
Sobre un feanquetq
LÍ8boa*‘̂ M?̂ g*llî ®̂̂  biina, .graja ¡ mítestBO 
de la masonería portuguesa, hadirigidó una' 
oafta a los organizadores de un banquete en 
sdfioñor, diéiéndp ÚÚé ac­
tuales, en- que' mnohór i^Oítúgnésés Idatíáb 
con grandes dificultades a cauSá de la cares­
tía de las subsisbenoiasjje repugnaba tomí|r 
páftésn'tttibáriqtie’Éé.' ' ^
'Y  manifestó'quej'en éakíbio, Wép'tifía 
cüálquiei* doto efi <fúe‘se rindiéfh ctüw' á lá  
brayura de los soldados de Portugal.  ̂ ,:
" P osesión
í Lisbóa.-rXaviér • de Silva, que se encon­
traba ausente al ser designádo para desém- 
peñar en el nuevo iuinisterio la oaftéfa de 
Asuntos Extranjeros, ba regresado a Lisboa, 
tomando posesión del cargo. , ‘"
Tiírlárnó X
Li8bqn.-^E1 aofior Fausto Figaiedov miem-/ 
brc .dei Consejo de Administración de la?. 
Compañía portuguesa , de ferrocarril^, ha
pronunciado éá 'lá^Oániara'dé Comercio una 
confareucia acerca de? la S conveniencia, áe 
desarrollaufil’ turismoiicomo' med:ida - d^ 
mentó nacional. - ú v
-^Dijo qñé Portugal debe hacer lyiá politiza 
dp aproximación ̂ a Españú, y  qde -úrgé aiisP*'- 
pliar y mejorar las comunicacióneSí con»este: 
país., ‘ ' ; ■ •
■El oonfarénoiante J ífu éi muy .aplaudido,
X;'"
.Lisbéa—cá.periódko .extua-Ujero.haeeler 
bf ado intereS t̂n.te inteK’vhaw: obn .EgasMonis’, . 
quien croq qnePortugalí .debe iniciar cu aillo 
aates; una-aéción cqpiúp para-JlpTar a pábcfela 
rfippnatitueián naojopal;.
- Opina Égas Monis .ique nba ¿dé las cosas 
qn© más pronto,hay 'qué hacer es anroyéchar 
los saltoa de agua delyio JJ puedén.;
producir 209.000 caballos de fuerza. ; í,





G anferencia de Rayo
Quadaíájáfá^—El séñbr Royé Yillánová ha 
dado una conferencia en el Casino de la 
Gran Peña,
El tétña, que desarrolló de manera magis­
tral, fué iíélrégiónálfsrfaq». ' ■* '
Al terminar su discütéb el señor Royó Yi- 
lláuoya, le ovátíiouó' por el numeroso y 'dis­
tinguido aiíditono*. ' /
DetenDíén
Barcelona,—Por individuos del somatén 
ha sido detenido un sujeto en ctfyo pédof se ; 




dp Qadena se ha recogido poj, la^ autor i da- ‘ 
vdes numerosos e^qinplaros de Igs. pasquines,. 
qpe.apOTeciéron con ia üf ma del Comité Úe 
obreros y soldados y que tanta impresió.u
p̂rqdjoíp̂ op. : - _ ; . m.; '
Gomo se recordará, en estos pasqniqé9. se  ̂
diri^ian.evitaciones subversivas a íos ^ ili- 
larqs.:, ” - ... ,,,
' Se cree que el autor de los pasquines es eU' 
conocido sindicalista llamado PestV?-
ün m anifiesto
Barcelona.—Ha circulado un manifiestÓ jan 
que,se aconseja a loa obreros'que imelvan ¿1 
itrabajo, si bien no tolerando represalias cas­
tra los delegados sindioalistás.
Él manifiesto, qué parece obra de éstos, re-- 
comiendá qué se aLv-de î® ®l trabáje cuándo 
se iuWnte castigar á algún obrero.
Loa periód icos
fiafcéloiia.—Los difectorós de periódicos 
' han celebrado una nueva reunión, acofdau- ■ 
do suSpeúdéf la ipublicación de todos, hasta
:muevo avisó. . T  ̂ ^
' Hoy sé h'au:' publicado « E l Liberal»' y 
«Diario de'Uomereió»; porque loé obreros 
que los covifecoionan han levánfado la ceu- 
;sur&roja. - -
¿¿dieron a de
^ oon octó  de i ^ á ,  “̂ 1“ <1"® 1
„®™rulida Adalia. , J , los debates poHticos sgbie
,is piOT e   .ná i
La Dieta 4o Polonia
estA oom prenM a prense,. I j -¿¿gstí
^ t e S lT e l  e l e S o  de nuestrbs de- T nn
tecEo, pero, no los esoribe; «Las«El’Óorr.iero do Kalia.^0^^^^^^
fiotas marítim as obra
b alizand o necesario el
ae policía, ;ojios on Adalia,
ddbiembareo de los
a fin ¿ice: Tenem os nná
, «La en eme Ita lia  pueda
mi los sin trabajo, r X  ^
E l m m ^ ^ e  Obras públicas, B fú -  
al de Vías, y  
^^qmunioaúr presentado un am­
plio. prPgra^^^.^l^g.^ ICTro^a--
I cónstfucpíó.n
 ̂ 'i® í v í á  féri-éá.:;
En la  ̂ ;4 - ^ a  l e  la’D ieta ^ g u ra  
parala . ‘n ó n la  convención
m ilitar de ^^íoniy  
dos- _
De
A B B IP
Explosióp
Pamplona.—Un toboi que' era manéjado 
pór tres obF6rcs,hizo explosióni/' ■
Resultó muerto uno^de los obreros, ^  -ios 
otros con heridas graves. * ' ; - •
El suceso ocurrió cerca de un apeadero dé 
la líneá férreá de Huarten Arágíiil.. •'''
Se ignora qué súbstancia e.;jíplasiva oom - 
tenía el tubo. ' ' ^
Normalltíad  ̂ ^
Baréélo.nq.—La uorinaHdii^
íjou motivo; ú® s®,T dja f?|tiyq,Xab9
apípiación OD pajiéS y paaepŝ .  ̂ : ., l
£.¿ ;̂ 6¡ate,, deínuest̂ ^̂  ̂  ̂
eí sosteniraieutó del orden. ,. v
Se oree qu.e mañan^vQjyeráp^l i¿â  ̂
dos los huelguistas#
-« L a huelga  de carteros resuelta
Barcelona.—Sé ba;nprm|fziduj| servicio
Mádrld 6-919' 1
(üodificaeión del m in isterió  |
En jos' centros .polítioós sé'asfegnra ^ é ,  á ¡ 
pósar de la negatitá déj'cóndé do RomBtiu- 
ueá respectó á qüe vaya'a.pláht^*^^?  ̂ H óri-- 
sil;* in^tóh Lunes, éíj Gobierno Ifer
váró á palacio la diihisión.de dos o tres Aii-
nistros. ' . . .
'H^ta sé' díóé que ój eeñor Moroté s'usti- 
tuííá" áiseñor GiméÚO' en. él n»in isteriO de lá’ 
.Gobernación.., . • ; ;
feníbién sé asegura ^né tán;prontó 
quedé resuelta ra 'situáéiónpqlítieavsé reá*
' nuctarán las sesiones de. Cortes. '' . ''
La diséuSión deí présupuéstó.séfá lá prín-
4 cipal labor del ,i
I î las izquierdas iñsísten éü'lá óbstruc- 
fp^óÚ,.séáprob'qrá una fófmníá, que séjálade 
IprÓh’ógár el presupuesto anterior por deza- 
■? vas-Tpartes,' hasta que e í pérlaméntó vqÍ é 
tinueyó présupnestb, es decir, que se pforfo- 
I gáfá el presupuestó actual hasta el 31 de Di'-‘
' ciembré. .. ; ,. ' . ■ i
X : ' X X ;  X  ' ¡DeXampo-. '•
El conde de Romanones pásá e l  día dé 
^hoy'ebelcampb.- ’ ■
En 6sb ern ación ;
ifivo fiel Qf fie* 
mÓn
El ayo eo Át^áiiiaftcla^unaxa* Tí-aiía» Be expresa  
E l a íóynale en las c.ostas
■ términos. ©n todasenebtoB mismo que en xou -
E l Gomlté socialis 
dado celebrar la  hesti
Í' d e  reparto, do la correspondencia.^ _'■̂X)é láS carterías Sé tían retira ofióía
vilización.»  ̂ «-nvécto de huelga generalContra el proyeww
lárrafo principal de la
lán ha aéóT- 
sprimero fie
^ ^ s t e  año será la prii 
cha fiesta se celebra en
De Daailei
ÍMy joféé de Corréos qüéprestabán áeryipiPj 
aél ootóp IpS'Soíáadós que fiáciaif labor aúxi'̂
3Z que fii-
H e aquí e l  P f n X  por lW » í^  -d«n del fila votaoaorden del
fT Isrta U n ió ñ  X ® n d a p ta d o  poi-’̂ .lbs 
to  de «« funda pn
tura,'
Los bien
- d o m . 
DS CopehK .ape
líarj....................
Han reanudado ejtrabajo .todos l.qs carpa • 
ros antiguo's. . '
" También Vguen háciénd.;9 elíepiáríó
nombrados últimamenté# «í. w.
-p eteco ? ., n n a d ^ J  j  -
pa intención decrear . . op*
e l  nC.“ to e  de responder
«ameiaúT® „ j,-í.../.+/NT.aa fifilpar-
úna c(
B6 éja^;Í®^¿¿ms directores dejj
ló^ iliteréses respoudé en al
t^ f t¿ " f l^ : t te r e V e s  dcVproletariado
De Amberes
p * ^ d e a b a s 'e c t a le n t o «
Actttftlmwt® ea - “"nrada en A
Baroelona.-tDurante todo ol4H  
Bulado rumóres a^rmantes, . . ,
DéÓHse-qué máñanáliimés se h i i í | j ‘ pí̂ rP 
 ̂ ^ l l ^ ’̂ fe'óíes pái^edn désmeütídÚ^PÓr
el hecho de que en la sección dé tfabá|o de
la óS^itábía géherál háti ê slado á últiúía hO'
do los inteiXra de la tarde muchps patronoáí'lbtióitan^^^^
L os Colonia hín  acordl^g^i-gü^pai^á abrihíhá%áúá shsTábrléSs. ; t
Sub p refeclo
aliado e l pm ito de .....Sfehaslúán.-üa llegado el subprefecto
ydeos, naonsiegr C^looneir®,
El señor Liad ó recibió, a medio día, a jos 
póriodístás’ én ei ministérid dé la QTdberña- 
ción, mahifeetáudoles. que las noticias' dé 
provincias no acusan hovedad.
tío' periodista, haciéndose eco de lo que 
dfeetí los periódicos dé la mañana, habló al 
snhséorétarió sobreda crisis.' ‘ '̂
' mi ni é parécó^cÓntestó él señor Lia- 
dó-qué mañana no ocurrirá nada.
Réfíriéudóse’ al acmdénté sufrido por el 
? Mánuel Gálvq»’, dijo él subéeorétario que líó 
tenTá’túahhiticiáS las pahlroaias en lÓS 
periódico-,
> ; ; l,Qs tr ||iv ia r iq s
A las tres dé lá inádrugadaíSé han reunido 
en la Casa del Pueblo lóS'-obrérós tranvia­
rios bajo la presidencia del compañero Gar-
d h .'• " ’ . ,
■El séñot- Saborit dióoúé'ütá á- Idá rteflnidbS 
de las gestiones reaÜzatfí ĵ  ̂féj^ndose déŜ   ̂
pués las bases propuestas por el dónde de 
Rdm^nenes. “ . . .
Pór únáhimidad se acórd Ó aceptarlas. '
■ Tarübién sé acordó pedir á la Compañía 
que conteste por esciito si acepta q po las 
mencionadas qo.ndiciQnea, dándose de plazo 
las ocho d® h  noche,
Rdmeo
El gobernador, hablando con los .periodis­
tas. sobre el cj®*̂ © de los cesnéroios el -Vier­
nes último, manifestó que ha sucedido, comó 
ocurre siempre, que lpa.yecinos no hacen nso 
de sus derechos y él gobernador sp ve ais­
lado: ■ .... ' ■ ■ ■
Refiriéndose a las censuras que le dirige 
un periódico sobredi despacha dé los expé- 
díentes, aseguró el señer Romeo’ser el-go-*' 
bérdádór'que más expedieutesiJia despacha- 
de, pues no los dejá dórmir. ■ ®
Éiuaíñlóhté- maniféító’ qüé esta noche a 
las once sé adelawtará^hlkofáv
 ̂ , p l Pf08¡(l^^te
El jefe delGobierno, estuvo a última hora 
en sjrdespacho dp la Preaidenciái :
Después marchó a su damioilio,:dQodejre- 
icibiéra; algunos periodistas, a quienes dijo 
¿que la situación fPQlitica.Ségúíáiignal. .
. Añadió i a.n® ^ provincias jiahia; transcu­
rrido el dia con absoluta tranqpijidad.
; JEa'mbié îpanitegtÚ'^ú® H - .yicitó.eL-ŝ liíO'i' 
■Rodrigue .̂p^ra d.mrle cuentañe láSí gestio-'r 
nes hechas en relación con el couflicto>.deilos/ 
tr^n.yiarÍGS,,!e .̂pqniéudole qu&Eáhía surgido 
ur^ppqevaí didcultad,^por negase lajCompa^j 
ñía a aceptar la escala de sueldos ^prppuestat 
por ¿los obreros.
l  Asimismo visitó n i condjdj ' jié ’^^pmanones 
u^¥. comisióp dê  objeros tyapvibrios,: ,pi^a 
proleatar d^la intrausig^ncia! de-la Qamp^̂
'ñía.  ̂ a?:-.':' iO’l'l
,Má^h®éaT-terminóúioÍ€indo dpu A¡lytaro=— 
ceíehrwrú él señor Rodríguiez ysirias: .cqnfê  
renciaSjpara la solución-difinitiva del pteitQ.;^
 ̂ La situación  eéünfimrca
' Según parece, la fÍrmula''(|.úe sé trata de 
arbitrar para legáliz-af lá situacióhécónómi- 
ca és-obtener de lá OOmisIóh do presupues­
tos que dé todos los dictámenes que falten,, 
de los distintos departamentos, y obtenidos 
que ssán éstos, asi como el acuerdo de las 
minorías, redactar un proyecto de ley dando 
fuerza de tal a Ids dictámenes de dicha Co­
misión.
Parece que el conde de Rdmánohég óstá 
dispuesto a formar parte del Gobielné que 
con este objeto se forme. . • -.
Hegilri rumores, qüe óada.yi?  ̂sé, .qépntúan 
más,, dicho Gobierno Sérá próSídfdó p el 
señor Maura, Y úna vez’ íégálizáÚálá' ^tuá- 
cióri ecóniSÍñiSa ŷ libre*dé ‘lrá^ lá Borona, 
surgiría la*6riáis gran’̂ i y  (¿rrieri despÚ’és dé 
esto se encargara del pdder; obtendría el án- 
siádo déoreto de disolución.
R ü r ó i^ f  i(b ertóis
A  posar,dq quccá eaus.Bf d é ' lá . festiyidád 
del diíi estuyjerdn, muy desanjmadQS. ios 
oirdalqs ppífetlopsj se ha.:SOgu ido habí an do de 
.crisis,. ■-•■br ■■■,;; „••■■■■; ‘ -
T/as impresiones rao6|:eá ,de la ;misraá, 1aS:> 
corrobora el siguiente suelto .de «Diario Uni- 
versal»:
«Las.ii^ormaoioiies, de-algun.os de
la mañana han calmado ja. excitación de los 
eapirituo intranquilos que; esperaban ja cî i- 
sis, tantqs yeoes ,?iuunciada’, estérilmente, a 
fecha f)K.P^raías‘primóras  ̂ horas de ja  ma­
ñana de hoy.
Será conveniente que asi haya ocurrido, 
porque nada mejor pqra andar por e l mundo 
y por la política, qúÚia tranquilidad.
P^r. lo .demás, nuestros leotoyea harán 
bien éq no lijarse contagiar por impaoien- 
oiasÚnjustifipadas., atíniéndoiae a las infor­
maciones qne hemos publicado, que son re­
flejo éxacto de las declaraciones del conde 
dé Romanones.
.̂ rDe'ellas, resulta, claramente, que la crisis 
Ha sido aplazada hasta que se restablezca por 
Gonápleto la, tranquilidad.
Y aunque esa fecha parece, .por iqrtuná, 
muy próxima, no ha llegado aún.
Más urgente essolucionar los. confl-ietos 
planteados en Barcelona y en otros puntos 
délpáía, ^ -
Sobre estos asuntos, el lema de Romauo- 
nes es que cada hora tiene.su afán, y el de la 
hora presente no es todavía la cuestión polí­
tica. , '
Lo será pi'onto, y por fortuna, repetimos 
pero mientras tan'o !hay que tener pacien­
cia!»
Las obras de J u l o  Antonio
En :el, salón de exposiciories del teatro 
Real se inaugurará mañana la exposición de 
los hnstdsde.la r^za^déí Y malogra­
do escultor Julio Antonio.
iG onsejo
Mañana por la tardé habrár Consejo de mi- 
ñistrosén la Preüdetóia, '
, Dpfia y i e ^ r i a  ‘
La reina'se encuentra eú estado satisfaotd*
El a cc id én íe  dél “ Nlanuel Calvo,,
En las oficinas de lá Óopapáñía Trasatlán­
tica se ha récibidó un telegrama con los de­
tal léscómplementaríos dé otro despacho que 
aun no llegó, y eu el que se supone que dan 
noticia de lo sucedido al citado vapor.
E l  mas costoso espectá- 
cuio eineniatográfico del 
mÚtidÓ.
Gran ESTRENO de 1a
obra cinematográíipa,
interpretada por Anits.Hé* 
llermánn. ,
La única que cruzó a nado eí Canal de la 
Mái '̂ha. La mnjer más perfectarúel mundo..
ihi esta pijfa tómatí-párte 21.2Í8' actores y 
Tía costado 6 millones de ̂ pesetáS;
EXITO del famoso concertista,
Sesión cóntinpávIe T á 12 de la noche.
Butaca 30 Í5 Media 10
Muiros a Óonstaútinopla, "y que faltan algú- 
ndstripulantes. ’ ’
" X
la Ácadeniia Española celebraráse en 
brévela recepción del académico electo, Se- 
ráfinÁl^rétQdiñtéro.
^A1 nuevo académico le contestará Ricardo 
León. r ’ ^
, Copa
El rey ha dolado una artística Oopa, para 
premi0_.del Tiro ,a pichón, de, Sevilla
D e c r e ír
Hoy publicáíá''¿Gaceta» un decreto de 
Háciehda reórganizandó el cuerpo de adua­
náis'' ■ .
L b s f  uncionários de v i g ilancia
'L os funcionarios de vigilañoiá celebran”^
frecuenteIreuniéúbs,áútorí?:ádaá poifísus su­
periores, para llegar a un acuerdo sobre,los 
términos-en qué han de ..solicitar las refor­
mas en la organización délos servicios poli-'. 
clacos.
Del lresultad.0 dé' las cousultis qne sé están 
celebrando eptlo lés fúnoionarios de cada 
clase y categoríáf^epende la - forma en que 
ban de.redáctarse la's peticiones, que SéTÚa 
SQpiétiú̂ ®  ̂H consideración de La Ba­
rrera.' , ' ... ”/'■ .
. Informe ^
El informe del sociólogo Ramón Alba, del 
L Instituto dé. Reformas sociales,. comienza 
haciendo resaltar la importare i  i de.la sindi­
cación forzosa, y teniendo en cuenta que la 
sindicación obrera y patronal es indiSpensa-' 
ble para'la solución de los conflictos pen­
dientes, y.de los que ocurran en lo hucesivU» 
sLüego exponedla idea de formar Cámaras 
del trabajo, mejor, que corporaciones obli­
gatorias,' sin qiié sean obstáculo para la exia- 
•tepcia de los sindicatos libres,, ya que éstps 
crecerán al áínparq (Jé. H ley general de aso  ̂f 
ciacioneS. ' I  .. . . '
Termina lanientanáo que la brevedad del' 
plazo para redactar diohq informe, no 1'̂  .
mita concretar las soluciones.paru- todos los 
con fliotos plánteados, - . •  .' .
Eí ádelarito ía  hora
Ésta noche 88 ha llevado a efecto el ade­
lanto de la hotay según estaba aimnciado,'-
Bnlla Puerta debSol congregóse enorme- 
gentiOj para ver la operación de adelantar 
el reloj del ministerio de la Gobernación.
La buena temperatura que hizo contribu­
yó a que faera máyór la animación.
Nada dé nada
, IJn Gobernación nos. manifestó estp ma­
drugada e l señor Liado que no h»Uía nadá 
de nada, y que. vivíamos. en ’>:,n pais muy 
adelantado (refiriéqdose a la  bora).
Lám ^Stacidn
«La'QQrrespsnd.íjueia de España» se la­
menta do que la censura no le dejara pasar 




üioese que el buque ya a ser trasladado de
\
Lépe;z
El señor López Monis se -encuentra resta ­
blecido de la recaída que sufrió en la dolen-.. 
ciá grippal que padecía.
C om entarios
Amigos del conde de Romanones decían 
está tarde que si, como se anunciaba, consti­
tuíase un Gobierno para legalizar la situar 
ción económica, de él formarían parte repre­
sentantes de los tres grupos liberales.
Aunque no es probable que se vaya a una 
fórmula prorrogando el actual presupuesto^ 
el modo más rápido de legalizar la situ.aeió/n, 
es la fórmula a que antes hacemos referencia,
Maura y e l conde
Esta mañana. an|ea de marchar al eampp, 
íué visto el conde de Rpmaaiones, en auto­
móvil, con el señor Maula, paseando por el 
centro dq la población,
Los
San Sebastiáq.—Una comisión d« vecinos 
ha visitado al gobernador civil para protes­
tar d,é la subida'de los alquileres,y expresar­
le el deseo de q-̂ o se establezca la tasa. .
Eí gobernador prometió estudiar con in­
terés el asunfo. .
La cuestión  de los tra n v ia r io s  .
Barcelona.—El «Boletín Oficial», hablan­
do del conflicto de los tranviarios, hace cons­
tar que a los patronos les animan ios mismos
io n e s  7 de b ^ l i »  1918
.^uifestaroa en
ciebe considerarse como re- 
.xaS el que, en determinados casos, no 
sean admitidos ciertos obreros.
Añade que el servicio de tranvías ba au­
mentado, y que mañana se reanudará el tra­
bajo en algunas fábricas.
E l «Boletín» anuncia que si los tranvia- 
lics  no vuelven a sus puestos mañana Lu­
nes, se entenderá que renuncian al empleo y 
perán sustituidos.
Los tranviarios
Barcelona.—<lircula mayor número de 
tranvías que ayer.
Van cusliodiados por soldados.
A pesar de lo que se decía, el público los 
utiliza coimo en tiempos normales.
E l director de la Compañía ha anunciado 
qusluañana expira el plazo de admisión de 
los hueJguistas.
Se cree que mañana se restablecerá el ser­
vicio en la línea de San Andrés •
Comerciante encarcelado
Alicanté.--Eu.el pueblo de Orihuela ha si­
do encarcelado cí rico comerciante don Fe­
derico García del Monte, por negarse a ven­
der las patatas al precio de tasa.
Las autoridades militares han adoptado se­
veras medidas contra los acaparadores.
f  (Ovación enorme, oreja, vuelta al ruedo y 
lluvia de prendas de vestür. La faena ha sido 
realmente adinirable).
Continúa la ovación y  el entusiasmo,cuan­
do sale el ^ . XQuinto
i t a  topados le iagttm
Revplucién
Nueva-York.—Ün general que fuó minis­
tro de la Guerra con Huerta,.ha desembarca­
do eu territorio americatip,íBBÍÓHdose alas  
fuerzas de Félix Díaz, ‘formadas por unos 
40.000 hombres.
! El movimiento revolucionario tiene por 
objeto derribar^al Gobierno de Carranza, y 
formar,otro que sea partidario de la Entente.
La salud de Wilson
París.—El presidente de los Estados Uni* 
dos ha mejorado notablemente, haciendo su 
vida ordinaria-
La situación alemana
Londres.—Despachos de Copenhague di­
cen que el Gobierno alemán ha dominado la 
revolución de Wattemberg, y que en Franc­
fort había renacido la tranquilidad,
Negociaciones
Viena.—Una comisión especial de oficia­
l e s  ingleses, franceses e italianos, hamar- 
rhado a Budapest, para entablar negociaeio- 
-ues con el Gobierno sovietieta de Hungría,
Metalúrgicos en huelga
Basilea. — Los huelguistas metalúrgicos, 
que eran ayer unos 30.G0D, pasan ya de 
50.000. ' ■
Fortuna se luce al torear por verónicas y 
oye palmas.
Luego hace una labor inteligente, de tore­
ro enterado y a dbs dedos siempre de los pi­
tones.
El bilbaíno intercala algunos páóéS muy 
afiligranados y unos magníficos de rodillas 
que le valen palmas y olés,
A la hora de la verdad se va tras la «esp'á» 
y mete nñá estocada hasta el puño, en las 
agujas, mojándose, los dedos, íegqltando in- 
nesaíios los auxilios del cachetero.
(Grap ovación, oreja y vuelta al ruedo),
Sexto
Sánchez Mejías le da las buenas tardes 
con un cambio de rodillas, y después se le­
vanta y torea por verónicas excelentes.
(Palmas y olés).
El diestro muletea confiado 0 inteligente, 
i dando pasea de rodillas y d© otras marcas su* 
í periomente ejecutados, que le valen palmas 
i y olés. ' 'VL: .
I * Aprovechando una igualada entra á ma- 
[ tar, desde cerca y recto, dejando una buena 
estocada. •
(Ovación),
A poco entra de nuevo y deja una gran 
estocada, de la que rueda el, toro sin punti­
lla.
(Gran ovación y  oreja).
La corrida ha sido superior, saliendo el 
público satisfechísimo.
En Madrid
Da un buen pinchazo y poeo después una 
estocada en las agujas, que basta.
(Ovación, vuelta al rueáo y petí^ón de 
oreja).
Quinto
Méndez oye aplausos al torear ve-' 
nicas, con buen estilo.
Con la flámula ejecut»» •'
da, dando pase» ’ , - faena muy lucí-
mepte»*'  ̂ todas marcas, superior- 
jecutados.
I Pincha una vez, da luego una atravesada 
y acaba de ctra buena,
I (Palnías),
! ' ' Sexto
¡ La llosa se luce al torear artísticamente 
por verónicas, oyendo aplausos.
Después se esmera en los quites, compar­
tiendo las palmas con Valencia y Méndez.
. La Hosa muletea desde oerca, con inteli­
gencia, y aprovechando* una igualada entra 
I a matar y da una estocada muy buena.
. Descabella al primer intecto y es ováoio *
I BadOt " V
I En Valencia
Antonia Alvarez Lacena, con u1ie8tr<* 






uo este acto don Ramón
-xi Fráiioisoo Bravo y don Edoar-
.mat.
■Muy en breve se verificará el enlace ma­
trimonial.
*• •
En el Puerto de Santa María
Durante toda, la mañana estuvo lloviendo 
torrencialmente y esto fuá oauea’cle qúc -tto 
vinieran miles de aficionados de Sevilla'y  
Cádiz. ^
A la hora de comenzarla corrida sale el 
sol, y la entrada es regular.
' Se lidian reses de doña Carmen De Fede­
rico.
Primero
Sale con muchos júes y se los para Joseli- 
to con unas cuantas verónicas de clase extra, 
que le valen palmas y olés.
El de Gelves, que viste de luto riguroso, 
ejeeuta con el trapo rojo una faena indescrip­
tible, completamente solo con el bicho;
Da unos pases escalofriantes, con las dos 
vó dillas en tierra, y otros de diferentes mar­
cas, r epatados de manera admirable.
• (Ovacionas y olés),
Continúa haciendo derroche de arte, y al 
terminar un pase se hinca de rodillas y le 
coge los dos pitones al toro.
(El delirio).
Entra a matar excelentemente y deja me­
dia en su sitio, terminando con un descabe­
lló al primer intento.
(Ovación, música y vuelta al ruedo).̂
Segundo
Fortuna torea por verónicas, parádo y ce- 
ñjdo, siendo ovacionado.
Diego manda retirar él pebnaje y comple- | 
tam^nte solo con el bicho háce una faena 
magistral, derrochando valor y árte.
Da pases de rodillas colosales, y unos mu- 
latazos estupendos, entre ovaciones y olés*
Para final arrea Mazquiarán una estocada 
monumental en las agujas, que tira patas 
arribas al animal sin necesidad de puntilla.
¡(Gran ovación, oreja, vuelta al ruedo y el 
delirio).
Téréero
Sánchez Mejías es aplaudido al lancear 
por verónicas, con estilo de buen torero.
Con el trapo rojo ejecuta una faena artísti­
ca y valiente, como no Oabe más.
Da pases tan ceñidos, que íós'pitones le 
pasan rozando la pechera de la camisa, y el 
público le ovaciona.
Intercala otros pases artísticos y afiligra­
nados, y seguidamente entra a matar dejan­
do un buen pinchazo altó.
(Palmas),
Nueva ración de trapo, tan valiente y to- 
réw como la primera parte de la faena, sobre- 
galiendo un pase de rodillas.
Apaba de una buena estocada y es ovacio- 
nkdo.
Cuarto
Gállito torea por verónicas, artística y 
elegantemente, y es ovacionado.
Brinda a los espectadores del sol la muer­
te de su adversario, con él que ejecuta una 
faena de muleta magéstúosa', haciendo derro­
ches de arte y elegancia.  ̂ ,,, _ . _ ¿ .
Al rematar uíÉ2pÍiéivtoea los cuernos al to­
ro, y  de esta manera saluda al público.
En otra ocasión se hinca de rodillas, saca 
él pañuelo y se limpia el sudor y después 
continúa su labor maravillosa^entusiasman­
do al público,que puesto de pie eu sus asien- 
tés, aclama hasta enronquécórjal gran maes- 
tro.
'' Cuando se cansa de hacer afiligranas, entra 
a matar y da un buen pinchazo, repitiendo a 
'̂ 000 con una estocada en la cruz, que tira 
patas arriba al animal sin necesidad dé puu- 
jfelUa,
Se celebra la anunciada novillada, lidián­
dose bichos de la señora viuda d e. Soler.
La entrada, a la bora de comenzar el feste­
je, es muy buena.
Primero,
Es negro y bien puesto de pitones. 
Carnioerito lo recibe con unas verónicas 
magnificas, parado y ceñido.
. (Ovación).
A la hora final, lo muletea con valentía, 
dando algunes pases muy lucidos.
Acaba de una estocada algo atravesada, y 
oye muchas palmas. *
■ • Segando
Negroj más chico qué el anterior. • •
Valencia lo veroniquea desluoidOj per­
diendo el capote. *
Con el trapo rojo haca uua faena lucida, 
intercalando unos pases do rodillas, muy 
valientes. . ;
A la hora de la verdad no tiene taúta soer- 
t®, necesitando, para concluir, atizar uú pin- 
chazo y una delantera* '
'Tercero
Negro, de bonita lámina.
Ernesto Pastor le 'dá las''buenas tardes 
con unas cuantas vóróúíóas eétúpendas' ^  
un farol precioso, siendo ovacionado. ‘ " i 
El méTicatio hacó con la muleta nna'éiena ’ 
muy valiente, estando siempré a dos dedos,' 
de los pitones. |
Ai dar mn pase de rodillas' Se cíñe tanto, ! 
 ̂■ qu.0 el bicho le engancha y le voltea ap^ra- ! 
I tosamente, resultando ileso. .




I ün capitalista se arroja al ruedo,de donde |
I lo retira Carnicerito, quien después lancea 
í al de la^iuda por verónicaSj y de rodillas 
I bien de veras,
I (Ovación).
I Hace luego una la;. pr valiente y lucida, y 
! es aplaudido debidamente.
I Con la «eSpá», aunque siempre ataca bien, ̂  
tiene que entrar cuatro veces, para dar tres 
pinchazos y una estocada Superior.
(O vación y vuelta al ruedo).. ,
Quinto
Valencia II torea por verónicas, sin que 
los píes tengan la quielmd debida.
Después muletea superiormente, con esti­
ló de buen torero, oyendoípalmás y olós¿
Deja un'pinchazo, podo después una esto­
cada delantera y al dar otro pinchazo él bi­
cho se echa, rematándole él puntillero. 
(Palmas a la faena).
Sexto
Pastor es aplaudido al torear excelente­
mente por verónicas.
Luego muletea brevemente, dando algu­
nos pases adornados, y  aprovechando una 
igualada entra a matar, dejando media bue­
na que bastp. ' '
(Muchas palmas).
En Bilbao
Se lidian novillps de Campos Varóla.
La plaza está completamente llena alabo- 
ra de comepzar el festejo.
* Al hacer el paseillo, Chicuelo es ovaciona, 
do, por él éxito que obtuvo la tarde de su 
debut. .
Primero
Es negro y se deja tentar la pjel oiuco ve* 
ces a cambio de tres caídas y ün jaco cadá­
ver.
Petreño muletea desconfiado y acaba de 
una estocada delantera. -
Segundo
También es negro ydargó|de pitones.
Ventrolda ló veroniquea oiñéndpse y oye 
aplausos.
Con la flámula hace una faeua reposada, 
tranquila y valiente.
n Da un pinchazo altO) poco después una 
corta buena y acaba de una estocada en su 
sitio*
Tercero
Es negro y sale haciendo cosas de manso.
Chicuelo lo recoge con unas verónicas su­
periores que se ovacionan.
A la hora fina.1 1q muletea con buen estilo: 
dando algunos pases superiores, ayudados y 
’de pecho.
; Da-un pinchazo buéne, Otro igual, tres 
; más, ya de Ínfima calidad, y óuando Cóloea 
. media.delantera, suena uuaviso.
Termina Ghicu* lo, descabellando aliterpier 
intento.
■ Cuarto
Petreñó torea vulgármente por verónicas 
y los dos tercios traúsourreú sósámente.
El valenciano torea sin pena ni gloria, ter­
minando de una desprendida.
Quinto
Cárdeno, de buen tipo*
■Veútoldra da verónicas parado y oefiidó, 
oyendó palmas.
El auiinalitó llega a la muerte múy dificil 
'y el diestro lo muletea a la defensiva, tiran- 
.ídó a igualar* • -
Cuando lo consigue, entra por uvas con 
nas de concluir, y deja media, en su sitio, 
que acaba con la vida de la res.
(Muchas palmas). - -
Sexto
És negro y buey.
Chicuelo intenta tres veces torearlo por 
verónicas, y al fin tiene que desistir dé su 
empeño, porque el bicho huyel como un con­
denado.
Finalmente, con la muleta hace una faena 
de gran torero, entre ovaciones y plós entu- 
siastas.
Da UU naturary cuatro de pecho,inmejora­
bles, sonando la música. :
Con la espada tampoco tiene suerte, nece­
sitando para concluir, dar dos pinchazos y 
dos medias malas.
En el dómioilio de los señores de Ortega 
(don Francisco) y ante el párroco de la igle­
sia de San Patricio, don Sebastián Carrasco, 
se celebró anoche a las n ueve la firma de es­
ponsales de la bella y gentil señorita Amalia 
Ortega Carrasco y nuestro estimado amigó 
don Antonio Gallego Ruia.
Firmaron como testigos los señores don 
Alvaro de Castro Leoou, don Manuel Arro­
yo Vega y don Manuel Qrozoo Espinosa.
Presenció la ceremonia una numerosa con­
currencia, que fuó obsequiada con toda es­
plendidez,  ̂improvisándose una agradable 
fiesta que duró hasta altas horas de la ma­
drugada.
Los amables dueños de la casa hicieron los 
honores con suma galantería,
La boda ha sido concertada para fecha 
próxima.
Nuestro estimado amigo el oficial de Te­
légrafos don Manuel Navarro y su distinguí-, 
da esposa doña Amelia Muñoz Cerisola, se 
encuentran en estos momentos bajo la dolo- 
rosa impresión que les ha producido la pér­
dida de su hijo Manolo, precioso niño de 
cuatro años de edad.
Nos aseeiamos al quebranto .de los señores 
de Navarro.
l  o irá s  do lu to
En Canillas de Aceituno, donde residía, y 
á edad avanzada, ha iallecido don Esteban 
Bermúdez Núñez, padre de nuestros queri­
dos amigos y correligionarios don Bafa,el y 
don Esteban Bermúdez Moreno.
El finado, por sus generales simpatías, era 
muy apreciado de sus numerosas relaciones, 
Labiendo causado .su muerte gran senti­
miento, .
El entierro, verificado en lá citada villáj 
constituyó una expontánpa y cariñosa má- 
nifeataoión de duelo*
A la  familia doliente y en partioular a lOB 
jbiyoa del e:ítin¿o don Rafael y  don Esteban, 
onyiamQs la expresión de nuestra ooudoíen- 
eia.
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APARTADO POSTAL ó90  ̂ TELEPONO S. 1.368
A lm a c é n , d e  l>»ex?]:*eteria a l  pox* ma^rox* y
, ,,• - D E * -JU L IO  G O U X  ^Gallo luán Gómez García (antes Especería) Marchante p
Bxtease AQilldo en Batería de cocina,Jderramlentas, chapas de hlpiTd y zlaci, herrafes para
oios oto. etc.El Llavín Y  í* A S O tJ A lL .k̂fñSLOén ai por mayot y menor do ferreterlii'
S a n t a  M a r í a »  n é m *  1 3 .» M ; á la ig a
Batería dé cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, aljambreŝ  estañá* 
fita, tornilleria, clavazón, cementes, etc. etc. *
i
L a  M e ta lú rffic a  S.
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios, ^maduras de todas clisés, 
sitos para aceites."Material fijo y mó\̂ il para íerrocarrilesi contratistas y minasí Fun'
de bron9es y dé,hierro en piezas hasta 5.CK)0 kilQ^amos de. peso. Taller mecánico para tód4 j
clase de trabajos. Tornillería coii tuercas y tuercaa en brifto o cascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos., 28.—fii 
erttorio, MarchantCj L \  .
é t e  o o m p r a
é* *
Ayer regíésaron dé Gáuillaii de Aceituno 
doña Remedios, don Rafael y don Esteban 
Bermúdez Moreno.
: , £ 4  ■
En cumplimiento de ^0 ordenado por el 
Gobierno de Romanones, anoche a las once 
se adelantaron sesenta miuntos todos loa re-í 
lojes. , ,
Eu la plaza de la (constitución congregóse 
numeroso público para presenciar la rápida 
vuelta de las manecillas del relcó colocado 
en la fachada del edificio donde estuvo el 
Hotel Colón.
Este año, como .el espectáculo no. ofrecía 
novedad, el citado Ingajr. no presentaba el 
aspecto bullicioso y alegre del pasado,
A l sonar las doce el público contó a coro 
las campanadas, disólvióndose a la última.
Sucesos lócales
Notas dé sociedad
Se lidian cinco novillos de Sánchez y tino 
de Pérez Tabernero, actuando de matadores 




Valencia lo lancea por verónicas, oyendo 
aplausos.
A la hora final lo muletea brevemente, y 
acába de un estoconazo caído.
Segundo
Más grande que el anterió: ,̂ bien armado.
Sale sembrando el pánico entre los toreros 
y haciéndose el amo del redondel,
Méndez, calmados los ánimos, torea por 
verónicas, regularmente, '
Luego hace una faena valiente y aaorua-, 
da, dando pases en redondo y de pecho, mííy 
Idcidós.
Acaba de una estocada tendida y oye pal* 
mas. '
Tercero
También es negro y más chico que los an- 
terióres.' '̂-r«~ -
La Rosa lo lancea con buen estilo, y es 
aplaudido.
Juan Luis ejecuta con la bayeta una faena 
valiente y adornada  ̂ intercalando algunos 
pases Afiligranados, que se aplauden y sé 
«olean».
Acaba de ün pinchazo y una corta supe­
rior. ■ ' ^
(Ovación y vuelta al ruedo).
Cuarto
Negro, corto de pitones;
Valenoia veroniquea sin lucirse.
El di^trp Jetea tranquilo y yalieote,
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Barcelona, la , respetable 
señora doña Márieí Lllaoh y sü h§a pMítica 
la señora viuda de don Pedro Berpal.
A Madrid, la marquesa viada de Mónte Al­
to y el vioeaínairaute de la A r̂mada don 
Orestes García Paadin y ̂ u esposa, el diputa­
do a Cortes donJBÍodesto Escoliar Aoosta y 
don Juan Muñoz Muro. ' , '
A Sevilla, don Fernando Molina, su dis­
tinguida esposa y su bella hemap^ ppliti^  
la señorita María Plaza. > . J
A Granad», la señora doña María Teresa 
Eloy Garoia, de Fernández Limones y sú be­
lla híj a María Teresa. )
A (Jórdoba, don Pedro Fernández y don 
Andrés Rodríguez Máldonadp.
. A Alora, don José García Zamudio.
En el de las dos y quince yinp procedente 
de Berlín, el, teniente oóroñel dé Sanidad 
militar don José Romero Aguilár.
De Madrid, don Julio Hérnández, don Jor­
ge Pefcersen Marston y don Javier de ía Mat- 
taEchagüe.
De Granada, el abogado don Miguól Rosa-' 
do Bergón y  el couooido procurador don 
Jósá Márquez García. ;
De Algeoiras, don Federico ^aptaná, con 
su esposa y su bella hija Araceli,
De Teba, don Joaquín Bugella y don José 
Biiíñalver. r ;
, ,D e,jte43,dón  Mi^lipW^Árdenas Bodrlr^
‘í a  TIÚBUÍIA ANDALÜiZA,, ,
Tal ég r el títulorde úu Bomanario. in depóu» 
diente,.cuyo primer uúmera tuvimos él gus­
to de recibir ayer.
So apellida •órgano de • los estudiantes y 
defensor de Jos intereses de Málaga y sû  
provincia,
A bonseouencia de padecer una úlcera én 
el estómago, sufrió ayer tarde, a las cinco,• 
un ataque José Maesa Portillo, de 21 años, 
betunero y  sin domicilio alguno.
Acudieron los gtfardias de Seguridad nú­
meros 70 y 85, y  en vista del estado en qúe 
se encontraba el pobre múohácho, trataron 
dp acomodarlo en un coche de plaza , pa,ra 
oonduoirlp al Hospital. -
Llamaron al auriga Cristóbal López Rau­
do, que oonducía el vehicqlo número 15, y  
aquí fuó «troya», pues aquél se negaba a 
conducir al énfermo.
Una empeñada lucha sostuvieron los del 
orden con el cochero, obligándolo pór fina 
llevar al infeliz a la casa de socorró del Hos-, 
pital Noble, donde fué asistido, oalificándo- 
se suéstado de pronóstico grave.
Da díohó centro benéfico pasó al Hospital 
civil.
Por.su «humanitario» proceder, los guar­
dias presentaron en ia Jefatura de Vigilán- 
cia una denuncia contra el cochero.; ;
N O T I C I A I S ;
Ha sido nombrado auxiliar de esta . 
nistraooióu de Propiedades, d o u R a i^ p ^ ^ ; 
;Ta Martinez. ■ . íOcj V.v ‘ •
• — •
Há tomado posesión del cargo ^
oretario de ésta Audiencia, el as;óít‘aü)^'i^j|í^ 
juSioátura, don Miguel de la Peña. '̂
Los episodios quinto y sexto, 
hermosa p íe n la  titulada «El d ó lit (r ^ |^ “ |
ópera», que hoy se estrenan en el aorí
do cine Pasqualini, oontieneu todos' ló l ' 
tices del arte oiuematográfico. . * ’ 
Además sé estos episodios 
, escogidas cintas..
Síi,
-La anciana de 75 años Juana Porras Cor-. 
tés/ fúó detenida ayer mañana enTa calle de 
Laganillas,pór que sustrajo dos pesetas a- 
Ana Trianu Pánigua.
Dos éúbáitoÉf aíémáues promovieron faer-
Kn vibrante artículo titulado «Nuaetra | te escándalo en una fonda establecida en la
Bp paiToq^i,de laMprced, se hacele- 
bradoel bautizo de un niño, hijo de uueiŝ , 
tro particular amigo don Jo,sé García deí 
Pino y de su distiuguid^esppsajdq:^ Dolo­
bres Maestre..,,.;;^;,
. A.c|^uaron. dq̂  padripps ,¡ doq ,Prancisco 
Maestre .y doña Enriqueta deí Pino, reprer 
sentada ésta por la bella señorita Victoria 
Maestre
3 í üí.:
Se encuentra enfermo., el activo oficial de 
esta Audiencia, don Juan Cubero. ' 
Celebraremos su alivio.
• *
Hállase muy mejorado dé la dolencia que 
le aquejaba; nuestro querido amigo don Ra­
fael Víla Con trerás.
Nos alegramos.;
«• *
En la iglesis dé^antiago ha tenido lugar 
la toma -Íe de la bpl1í|ji»r§eñQyií^
bandera» y oóya leotura ha confortado ntíéa- 
tfo espíritu, exterioíizam loa qne redactan 
«La Tribuna Andaluza»,^ás^ nobles aspira­
ciones que siénten para óbnóliúir con los vi­
cios y corruptelas de uúestíá fieja pólítioá 
Correspondemos al eariñoso saludo que 
esos jóvenes dirigen a la prensa loeal,- Ofre­
ciéndoles nuestro concurso para esa lucha 
redentora que vieuén a emprender. ' 
¡Animo y ádclátetél-'En los campoéde lá! 




Por disposioión-gaberuativa se ha autori­
zado a los organismos obreros para que éstos 
se reúnan para tintar asuntos puramente;ad- 
ministiativGg.
A pesar de la magnanimidad del señor 
Gastón y.;,Pujada, sabemos que las instruc­
ciones ha ;̂ derivado d©;Madiid; por indica  ̂
ción.que.deáquí sebajenviadó*' b i 
Debido a estas oireunstancias, esta sec­
ción ha estado iúteriümpida,;
calle de Moreno Mónroy, rompiendo 
los cristálés d« la oanoela. vb . b . . /
Cuando saljíó doña -Vicenta Arosjbegui, 
dueña deja fonda, uno : de los teutones, la 
propinó tmá bofetada* i 
IJiia par^aíde Sé|[urxdad,detuvo al tudes­
co Fránoiseo Ma^uÜssén/'^^q  ̂ en unión de 
‘ otro llaniádo ‘Éariqüé;-realizó taií '^ensui‘a‘í 
bles hechos. ’.
; -Gansarón daños por valor, de 60 pesetasíTintiídel Aguila de Oro
G r a n d e s t ó l é r e s  d e  t in to r e r ía
Tos, ̂ atarroSj bronquitis y asmâ  oédéS inme^tamenfe ante el inmejorable/affíbeOj
H. LINARES .
ie  FRANCISCaBAEM. '- "
Especiaiidád én tinfados en negros, laba-- ®®tioréB sd^eroa:^. -
contrárán cómbdas y xcfnfó^ablés habitado*'■ dpa alaeob y trabajoa delicados, 
•Planchado mecánido de cuellos y puño'" 
10 céntimos.
Casa central en Granada.
Síícursaleá en Almería, Jaén, Lir»’ 
Málaga. ' V .
Cálle Nueva, s é ,  Málagi^
En bréye se órjgaBizarán los vendedores 
¿mbülahtes de cárbóü  ̂ y artificial.
Los tiabéjos dé esté orgánismo los lie Va' á 
cabo íá Sociedad de1 êVep êáórÍBS' dé drutas 
y hortalizas.
■Ópertünamónte ée^reyís más éy;plíq̂ ^̂
JüAÍT LoRÍÉNzb.̂ '*'
R E U N l C p o S
ne8 con Iu2 eléctrica y timbré.
T EA T R O  CER V AN TES
Con asisténoia de núm^roso púbíioo Sé ve­
rificó anoche la segunda, representación de. 
«El hiio,,del Qomódgifo», 
distinguen hóíablémente Á^ Plana y 
Emilio DJaz,̂  benéfioa,
Para la función Üé' esta roche, hay gran 
animación ĵ lq que hace esperar ñu buen .Re­
sultado pecuniario^
H m m um
LÓ8
ppíechero8.--T-Export:adore8 de Vinos.— 
Pabrlcaniés de aguardientes y licores.—Anii 
Mpsscatel, Diilce y  Se .̂---G;raii vino Kliíi
y Átóoiíoíê  ql por liidyor̂  para industrial
T «P rsi^tate. tp v .b a a f.
,:Sí;íí' •; fÁ)
Por la presenté se oitai
b srfaa rb e ro a
s los ofioíaleg 
nnióu general
órdinária que se óeliíl^^^^^




cuenta de los gastos 
ante los meses de Fo-
t̂o del vocalpaj^x e l Co
El tesore; 




biéa-de 1V compañeros de Gra
nada. Jfar
 ̂d y a las ocho de
pirécbi va.VIENES A,.
•an f á b r i c a
o a r a i ^ e l o s ,  b o m b o n e s ,S t* a g & a s .
Estuchsdo de azúcar.
,v W port|ci^  JtMto, d*i paf.
: , rHrifisacfíni j.«  S ; ’ ;
r vr;
m x l l a - F a : * a g v i a - i i i ^ l é s  
O o ü k ^ -A n t i -a o i ta is   ̂ ^ 
SERVICIO A DOMICILÍ0
ALFREDO ROiJRfeUEZ
Alametfa 28 TelífoR# níw. 174




F unción para hoy.; A I a s 9 y l i4 .  1. j .  ! í . ,
80 Mcribe la fto á a ®
min
dos
| n e p a | ! | aU|!(̂ ^
dé <átloo- ‘
Alameda de Carlos dé Mála^i.^^
Baixééi^•»=«(paña).~H'nTr
doce de la noóhe^ía«/T^^^?í 
«.le  la  tarde pontfjiixttm
? 1/ >r 'l-
